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Şark İstiklâl Mahkemesine 
verilenlerin sayısı 3S9
Şark İstiklâl Mahkemesinin bugüne kadar vâki faaliyeti hak­
kında hazırlanan istatistiklere nazaran, bu mahkemeye verilenlerin 
sayısı 389 u bulmuştur. Bunlardan 21 i gıyaben olmak üzere 28 ki­
şi idama, 5 kişi onbeş, 1 kişi on, 4 kişi beş, 3 kişi üç, 4 kişi iki, 
10 kişi birer seneye; 1 kişi 6 ay, 15 kişi üç, 1 kişi iki aya mahkûm 
olmuşlardır. Aprıca 15 kişi Örfi' İdare sınırı dışına çıkarılmış, 9 
kişi 100 değnek cezasına çarptırılarak kıt’alarma sevkedilmiştir. 
47 kişi beraet etmiştir.
Şeyh Said’in oğlu teslim oldu
Henüz resmen doğrulanmıyan bir habere göre Şeyh Said’in 
oğlu Ali Rıza askerî birliklerimize teslim olmuştur.
Yakalanan komünistler
Komünistlikle ilgili olarak nezaret altına alınanların sayısı iki-
Yaşnr Nezihe Hanım Jose Gürelli
ye yükselmiştir. Dün Yaşar Nezihe Hanım nezaret altına alınmıştır.
Kırım Türklerinin beyannamesi
Kırım Türkleri Şarktaki irtica ve isyan hareketini tel’in eden 
bir beyanname yayınlamışlardır.
Fransa’nın eski mümessili gitti
Vazifesi bittiği için eski Fransız mümessili M. Jose Gürelli dün 
şehrimizden ayrılmıştır.
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